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Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Di 
Kabupaten Kudus Terhadap Pengiriman Barang Elektronik Jika Terjadi 
Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi (Studi Kasus Pengangkutan 
Barang Elektronik Melalui Polytron)” ini secara umum bertujuan untuk 
mengetahui tentang pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan di 
Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tanggung jawabnya jika terjadi 
kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian Pengemudi. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Setelah data 
diperoleh, maka disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga 
diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian disusun 
sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian menunjukan tanggungjawab Perusahaan Pengangkutan 
di Kabupaten Kudus terhadap pengiriman barang elektronik, mengenai hal terjadi 
terjadi kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi selama ini dilakukan 
oleh Perusahaan Pengangkutan. Kelalaian Pengemudi seperti mengantuk saat 
mengemudi, mabuk, ataupun kurang hati-hati yang menyebabkan kecelakaan 
sehingga menimbulkan kerusakan barang elektronik, seharusnya yang menjadi 
tanggung jawab Pengemudi itu sendiri dalam melakukan ganti kerugian. Namun 
yang betanggung jawab atas kerusakan barang elektronik dari Pengemudi truk 
seperti mengantuk saat mengemudi, mabuk, ataupun kurang hati-hati yaitu 
perusahaan pengangkutan. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan 
dalam Pasal 234 Ayat 3 Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 
 
Kata Kunci    : Tanggung Jawab, Perusahaan Pengangkutan, Kecelakaan Lalu 
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